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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 167/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Corno consecuencia
de la
vacante producida por el pase a la situación de "ser
vicios especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar) del Capitán de 'Corbeta don Pedro Alvarez de
Toledo y Mencós, se asciende, en decimoquinta va
cante fija del Año Naval 1970-71, con antigüedad de
empleo y escalafonamiento de 12 del actual y efectos
administrativos de 1 de marzo próximo, al Teniente
de Navío don Alejandro Mac-Kinlay Leiceaga, pri
mero en su Escala que se halla cumplido de las con
diciones reglamentarias y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación, debiendo quedar esca
lafonado inmediatamente a continuación del Capitán
de Corbeta clon Jaime Fernández de Navarrete y
Sáenz de Tejada.
No ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 265/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Máquinas don José M. Gordillo Martínez
pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
de la fragata rápida Temerario, con carácter volunta
rio, debiendo cesar como Jefe del Servicio de Má
quinas del dragaminas Ebro.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres, ...
Sres. ...
Resolución núm. 266/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Máquinas don Jaime L. Guitart Rodríguez
pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
del dragaminas Navia, con carácter voluntario, de
biendo cesar en el destructor Lepanto.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Resolución núm. 167/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Juan García de Polavieja
y Gordón pase destinado como Jefe del Servicio de
Máquinas del dragaminas Eume, con carácter volun
tario, debiendo cesar en el crucero Canarias.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 268/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Claudio Aldereguía Couceiro
pase destinado corno Jefe del Servicio de Máquinas
del buque de desembarco L. S. M.-2, con carácter
forzoso, debiendo cesar en la fragata Magallanes.
Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 269/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Manuel Alloza Gómez pasedestinado al destructor Jorge Juan, con carácter for
zoso, debiendo cesar en el Cuartel de Instrucción
de ICádiz.
Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 270/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Teniente de Máquinas don Manuel Torreira Barca pasedestinado a la fragata rápida Relámpago, con carácterforzcso, debiendo cesar en la fragata rápida Linier,s-.
Madrid, 1f de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y LloveresExcmos. Sres. ...
Sres.
...
Situaciones.
Resolución núm. 166/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo preceptuado en el grupo B), subgrupo 3.°, punto VII de
la Orden Ministerial número 1.096/67 (D. O. nú
mero 59), que desarrolla el Decreto número 2.754/65
(D. O. núm. 224), se dispone que el Capitán de .Cor
beta don Pedro Alvarez de Toledo y Mencós cese
en la situación de "plantilla" y pase a la de "servi
dos especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar), para prestar servicios en la Subsecretaría de
la Marina Mercante.
Madrid, 11 de febrero de 1971.
El, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Licencias para contraer matrimonio,
Resolución núm. 272/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 'de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María Luisa Pintos Sánchez al Teniente
Médico don Isidro M. Malet Andréu.
Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Prácticos de Puerto.—Nombramiento.
Resolución núm. 264/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Corno resultado del con
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curso-oposición celebrado para cubrir una plaza vacante de Práctico de Número existente en el puertode Palma de Mallorca, se nombra para dicho cargoal Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa yCapitán de la Marina Mercante don Juan AntonloVillalonga Ballester, que cesará como Práctico deNúmero del puerto de Barcelona.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 271/71, de la Dirección de Re
clutzlmiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
Juan -T. Santos Rodríguez pase destinado como Jefe
del Servicio de Máquinas del aljibe 4-8, con carác
ter voluntario, debiendo cesar como Jefe del Servi
cio de Máquinas del guardacostas Xauen.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 11 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
E
Marinería.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 97/71.—Se dispone que
el Sargento Fogonero don Vicente Herrnida Bellón
pase a la situación de "retirado", a petición propia,
quedando pendiente del haber pasivo que determine
el Consejo Suprema de Justicia Militar.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Buceadores de Combate y Buceadores de Averías.
Resolución núm. 48/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 229/70 de la
DIENA (D. O. núm. 270) y de las oportunas pruebas
de selección, se nombra Alumno de los cursos de
Buceadores de Combate y Buceadores de Averías,
que se desarrollan en el CBA desde el 18 de enero
al 12 de junio de 1971, al personal que a continua
ción se relaciona, cine cesará en sus destinos :
Buceadores de Combate.
Teniente de Navío don Antonio Salgado Aláez.
Alférez de Navío -don Benito Mulero Guerrero.
Capitán de Infantería de Marina don José T. Fer
nández Bardo.
Teniente de Infantería de Marina don Benito La
vandeirp, Alvarifío.
Teniente ,de Infantería de Marina don Francisco
Rey Arnaiz.
Teniente de Infantería de Marina don José Ma
cías García.
Cabo primero Especialista Sonarista Juan A. Ruiz
Arroyo.
Cabo primero de Infantería de Marina Rafael Her
nández Vallez.
Cabo segundo de Infantería de Marina Juan
Viaria Conejero.
Cabo segundo de Infantería de Marina Antonio
Muñiz Rodríguez.
Cabo segundo de Infantería de Marina Manuel
A. López Cano.
Cabo segundo de Infantería de Marina Julio
M. Pernas García.
Cabo segundo de Infantería de Marina Angel Muriel Zarazola.
Buceadores de Averías.
Teniente de Navío don 'Carlos de Lara Torres.
Alférez de Navío don José L. Martínez García delas Heras.
Alférez de Navío don Ramón .Jáudenes Argüelles.
Teniente de Máquinas don Ramón Topete de
Grassa.
Teniente de Máquinas clon Claudio AldereguíaCoucei ro.
Sargento primero Electricista don Cayetano Saavedra Bonilla.
Sargento Contramaestre don Juan Manuel CorreaNavarro.
Cabo segundo Especialista de Maniobra JuanM. González Melción.
Número 38.
Cabo segundo Especialista Mecánico Francisco
Rincón Blasco.
Madrid, 10 de febrero de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Orden Ministerial núm 98/71 (D).—A petición
propia, se dispone pase a la situación de "retirado"
cl Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Enrique Alcalde Huerta, quedando pendiente del
haber pasivo que le señale el Consejo Supremo cl.e
Justicia Militar.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 99/71 (D).—A petición
propia, se dispone pase a la situación de "retirado"
el Comandante de Infantería de Marina de la Escala
Complementaria don Mateo Perelló Perdió, quedando pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de justicia Militar.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EJ
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 168/71, de la jefatura del De
partamento de Personal. — Para cubrir la vacante
ocasionada ,por pase a la situación de "retirado", a
petición propia, del Mayor (Teniente) de Infantería
de Marina don Ramón Lestayo Tubio, y de acuerdo
con lo informado por la junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve a dicho empleoal Subteniente clon Francisco Arca Velay, y al de
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Brigada, al Sargento primero don Manuel Alvarez
Fernández, ambos con antigüedad de 6 de febrero
de 1971 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 169/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone- que el Sar
gento de Infantería de 1\...larina don Francisco 'Caba
llero Alcaraz pase destinado., con carácter voluntario,
al Yluseo Naval, cesando en la Agrupación de Ma
drid.
-Madrid, 12 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Tropa.
kposición de empleo y rescisión de compromiso.
OrdenMinisterial núm. 100/71 (D).—Como con
ecuencia de la pena impuesta al Cabo primero Es
Pecialista de Infantería de Marina Juan José García
Gutiérrez en la causa número 22 de 1969, instruida
en la Zona Marítima del Estrecho, se dispone quede
pesposeído de su categoría, quedando rescindido el
compromiso que tiene contraído con la Armada ypasando a la situación militar que le corresponda.
Madrid, 12 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
SECCION ECONOMICA
Sueldos.
Resolución núm. 165/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, y con arreglo a
lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), se concede al personal
de la Armada que figura en la relación anexa los
sueldos en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 9 de febrero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Cabo 2.° Especialista Infantería Marina.
Luis González Conde ...
José M. Torti Rodríguez ... •••
juan Romero González •••
Cristóbal Iglesias Rodríguez ...
Santiago Román Ramos •••
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
• •• •• • ••• •••
• • • • • •
• • • •• • ••• •• •
• • • • •
2.50( 1
2.500 1
2.500 1
2.5,00 1
2.500 1
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáiíez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día tino de
Página 394.
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1971
1971
1971
1971
1971
diciembre de mil novecientos setenta, entre otras, se
dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona 0i
beta, Capitán de Navío: actuando como Secretario
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Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y re
solver sobre el expediente número 199/70, instruido
por el juzgado Marítimo
Permanente de El Ferrol
del Caldillo con motivo de la asistencia prestada por
el pesquero Amorín, folio 7.625
de la 3.a Lista de
Vigo, de 39,76 'toneladas, al de igual clase Gallito,
folio 2.562 de la 3.a Lista de El Ferrol del Cau
dillo, y
RESULTANDO que siendo las 2,30 horas del día
7 de febrero de 1970 cuando el pesquero Gallito se
dedicaba a sus habituales faenas de pesca, en situa
ción 43° 50' N y 8° 15' W, se le enredó el arte en
la hélice imposibilitándole la navegación, por lo que
pidió ayuda por medio de la .Costera de La 'Coruña,
a través de la cual, y requerido por el Celador de
Puerto de Cedeira, acudió a la llamada– el también
pesquero Aniorín, el que le dio remolque hasta el
puerto de Cedeira, donde arribaron después de unas
dos horas de navegación, habiendo comenzado ésta
sobre las 7,30 horas del referido día, empleándose
en el remolque elementos propios del buque remol
cado
RESULTANDO que el estado de la mar durante
el tiempo en que se realizó la asistencia fue, según
certifica el Centro Meteorológico de Galicia. de ma
rejada a fuerte marejada y viento del V de quince
a veinte nudos ;
RESULTANDO que solicitada, por el Juzgado
Marítimo, fianza al buque asistido, por la cantidad
de 200.000 pesetas, se presta un montante de 90.000
pesetas a cargo de la "Mutua Montañesa de Segu
ros" y la cantidad de las 110.000 pesetas restantes
por cuenta de la Caja General de Ahorros y Monte
de Piedad de El Ferrol del Caudillo ;
RESULTANDO que comparecen en el expedien
te el Armador del Amorín, el que estima como salva
mento la asistencia prestada, y el Letrado don Marcos
Ruiloba Palazuelos, sustituido después por el también
Letrado don Jaime Dapena Fernández, en nombre y
representación de la "Mutua Montañesa de Seguros",
los que por las razones que exponen consideran el
servicio como un remolque, por lo que se celebra sin
avenencia la reunión conciliatoria preceptuada en el
artículo 43 de la Ley 60 de 1962, de 24 de diciembre ;
CONSIDERANDO que de la situación en que el
Gallito se encontraba cuando sufrió el acaecimiento
que dio lugar a la solicitud de ayuda, el estado de
la mar y del tiembro, la obligada salida de puertodel Amorín y demás circunstancias que en la asisten
cia concurren, y lo dispuesto en el artículo 16 de la
Ley 60 de 1962, de 24 de diciembre, debe calificarse
de remolque, y en tal concepto atribuirle un preciode 13.500 pesetas, del que .corresponden dos tercios
al Armador del Amorín y un tercio a su tripulación,
en proporción de sus respectivos sueldos base, que
deberá abonar el Armador del Gallito, buque asistido ;
'CONSIDERANDO que de los datos obrantes en
el expediente se deduce que el Amorín, en la presta
ción del servicio, realizó un exceso en el consumo de
combustible y lubricantes por valor de 262,00 pese
tas, de cuya cantidad debe ser resarcido su Armador
Por el del Gallito, el cual satisfará además los gastos
producidos y acreditados en el expediente ;
CONSIDERANDO que no cabe realizar pronun
ciamiento alguno sobre el abono del servicio reali
zado por los hombres-rana en el Gallito, a pesar de
haberse incluido en la Cuenta General de Gastos, ya
que este aspecto de la cuestión es ajeno a la compe
tencia de este Tribunal.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Oue calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de trece mil quinientas (13.500)
pesetas, del que corresponden dos tercios al Armador
del Amorín, buque que la prestó, y un tercio a su
tripulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que abonará el Armador del Gallito, buque
asistido, el que abonará también al primero de ellos
la cantidad de doscientas sesenta y dos (262) pese
tas en concepto de indemnización por el exceso en
consumo de combustible y lubricantes realizado por
su buque con motivo de la mencionada asistencia.
El Armador del buque asistido satisfará además los
gastos producidos y acreditados en el expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60 de 1962, se
publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Niliíe,c..—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
EDICTOS
(62)
Don Mateo Oliver Amengual, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 574 de 1970, instruido por pérdida del
nombramiento de Patrón de Pesca de Altura y
certificado de Radiotelefonista Naval Restringido
de José Pifieiro Rodríguez.
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 14 del mes en curso se decla
ra justificado el extravío de los documentos de refe
rencia, quedando nulos y sin valor los mismos ; por
tanto, incurre en responsabilidad quien poseyéndolos no los entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 28 de enero de 1971.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Ala
teo Oliver Amengual.
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(63)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 173 de 1970, con motivo de la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Jesús Campos López, folio 8 de 1944 de la capital,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de la Zona Marítima del Estrecho de fecha
2 de diciembre de 1970 ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a la Au
toridad.
Málaga, 28 de enero de 1970.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
(64)
Don Antonio Díaz Fraga, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 114 de 1970, instruido por pérdida de la 'Car
tilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Marítimo de Valencia, fo
lio 467 de 1951, don Teodoro Estrela Enseriat,
Hago saber : Que los citados documentos, por de
creto auditoriado de la Superior Autoridad judicial
de esta Zona Marítima del Mediterráneo de fecha
12 de diciembre de 1970, han quedado nulos y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
los posea y no haga entrega de los mismos a las
Autoridades de Marina.
Valencia, 28 de enero de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Díaz Fraga.
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LXIV
(65
-
)Don uan Antonio Jiménez Montalar, Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa, AyudanteMilitar de Marina del Distrito de San Fernando
y Juez instructor del expediente número 471 de
1969, incoado para justificar la pérdida de la Cartilla Naval Militar del inscripto de este Trozo Marítimo Buenaventura Ortiz García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima, relaído
en el expresado expediente, de fecha 15 de enero
del actual, declara justificado el extravío de dicho
documento, el cual queda nulo y sin valor alguno;incurriendo en responsabilidad la persona que lo en
cuentre y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Fernando, 22 de enero de 1971.--E1 Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor, Juan Antonio Jiménez Montalar.
•■•
(66)
Don Francisco Rey Deira, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 287 de 1970, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de don Carlos
Elgarbay Enrique, del Trozo de Algeciras,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
25 de enero de 1971, se declaró nulo y sin valor el
documento aludido; incurriendo. en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 29 de enero de 1971.—E1 Comandante
de Infantería .de Marina, Juez instructor, Francisco
Rey Deira.
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